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нансовой отчетности, а внесенные изменения, оказывают решающее 
влияние на теорию и практику ведения учета. 
 
РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 
С.А. Голобоков,  к.э.н., доцент ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Образовательной идеей, запускающей и поддерживающей 
активное усвоение знаний, является  развивающее обучение. Суть идеи 
представим так. Развивающее обучение – образовательный процесс, в 
котором ключевой материал курса представлен в виде проблем или 
вопросов, которые должны быть решены самим студентом. Истину, 
знания предложено  добывать, а не проглатывать в готовом виде. 
Интеллектуальное развитие – это больше, чем простое запоминание 
чужих текстов, это создание самого себя. Закладывая и развивая свой 
интеллект, а также развивая инструментарий развития, будущий  
специалист войдет в реальную жизнь более адекватным и 
сбалансированным.  
Применение развивающегося обучения требует специальной 
подготовки  всего того, что будет предложено студенту в качестве 
обучающего материала: текстов лекций, задач, устных вопросов, 
слайдов и др. Во всем обучающем материале прямые и точные ответы 
в пределах ключевого материала   не допускаются. На поставленные 
проблемы или вопросы ответ должен дать только студент(ы). Они же 
должны найти, сформулировать опорную истину, развязывающую 
проблему. Допустимы  подсказки, но если поиск истины требует 
времени сверх допустимого значения, преподаватель может закончить 
дискуссию, либо сообщив ответ или опорную истину,   либо перенеся 
их поиск и определение   на последующие занятия. Перенос 
предпочтителен. 
Примером создания учебных проблем может быть оплата труда 
производственных рабочих. При этом проблему упростим до вопроса. 
Вопрос таков: калькуляция содержит затраты  двух видов: 
переменные и постоянные. В какую группу затрат вы включите 
зарплату сдельщиков и в какую -  зарплату повременщиков? 
Поскольку в книгах, учебниках материал излагается в форме, 
рассчитанной на заучивание, подобный вопрос в книге не имеет того 
смысла, который присущ  вопросу, соответствующему развивающему 
обучению, потому что в текстах книг ответ на него приведен как 
данность, без доказательства решений их авторов в отношении мест 
размещения в калькуляции разных категорий затрат. Но даже если бы 
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аргументы  были, они тоже были бы готовыми ответами, 
тренирующими не мышление, а память. Именно поэтому я и не 
привожу здесь  готового ответа.  
 
КОНТРОЛЛИНГ СИСТЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСВА НА 
УРОВНЕ РЕГИОНА 
 
А.А. Куровская, ст. преп. кафедры «Учет и аудит», ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Важнейшей составляющей экономической устойчивости региона 
в условиях децентрализации власти является его инвестиционная 
активность, которая складывается из усилий предприятий региона (их 
руководства и сотрудников), а также желаний владельцев крупного и 
среднего бизнеса, частных предпринимателей реинвестировать 
полученную прибыль в свой регион.  
Вопрос применения контроллинга на уровне региона изучен 
недостаточно, хотя работы Т.Мана, Э.Майфа, Х.Штиглера, Р.Хофмай-
стера, Э.Минаева, Н. Данилочкиной, В.Ионова, Н.Базадзе и др. свиде-
тельствуют об актуальности данной проблемы.  
Цель исследования: теоретическое обоснование и разработ-
ка организационной модели одного из Блоков контроллинга «Трудо-
устройство населения», внедрение которого будет способствовать 
инновационному, социально-ориентированному и устойчивому  
развитию региона. 
Под кадровым потенциалом региона понимается совокупность  
как уже имеющихся, так и еще не используемых профессиональных, 
интел-лектуальных, творческих, новаторских возможностей и 
способностей всего трудоспособного населения конкретного региона, 
т.е. как уже имеющиеся компетенции, так и еще скрытый резерв 
трудящихся, проживающих на его территории. Введение в процесс 
производства резерва кадрового потенциала зависит от многих 
факторов, в т.ч.:  
 от спроса на конкретные способности работников и их 
руководителей на рынке труда в связи с изменением структуры 
рынка и компетенций из-за внедрения новых профессий и отмирания 
старых;  
 от совершенствования работы с кадрами в организациях;  
 от профессионального, квалификационного роста работников.  
Для определения наиболее эффективных направлений 
использования трудоспособного населения, проживающегося в одной 
местности и его непрерывного развития, предлагаем разработать 
модель контроллинга кадрового потенциала региона, что позволит 
